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В связи с появлением и быстрым развитием мировой глобальной сети Интернет 
за последнии десятилетия вся операционная деятельность предприятий строится на не-
посредственном использовании всех возможных источников информации, в том числе 
сети Интернет. 
Еще несколько лет назад предприятия не имели возможности пользования ни 
компьютерами ресурсами, ни тем более электронными сетями, что свидетельствовало о 
высокой трудоѐмкости и значительных затратах временных и финансовых ресурсов.  
На данный момент ситуация изменилась кардинальным образом, что способст-
вует более эффективной работе предприятий. Используя в своей работе сетевые ресур-
сы, компании извлекают следующие выгоды: 
 Экономия времени (например, использование электронной почты, запол-
нение  и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия) 
 Уменьшение влияния человеческого фактора (например, исключение 
ошибок, сделанных работником по невнимательности) 
 Оперативность расчетов (использование в деятельности организации раз-
личных программных продуктов, например, 1С) 
 Увеличение продолжительности полезного рабочего времени для реше-
ния более важных задач и вопросов 
 Экономический эффект (удельные издержки на пользование информаци-
онными технологиями значительно ниже, чем при использовании тради-
ционных методов) 
 Динамичность решения поставленных задач (широкая доступность ин-
формации) 
 Удовлетворение потребителей: более лѐгкий доступ к новым технологи-
ям и возможность оперативной оценки мнений потребителей (работники 
могут уделять больше внимания потребителям, а значит, вырастет и ка-
чество обслуживания) и др. 
По данным отчета компании comScore, в сентябре 2007 г. в России насчитыва-
лось 14,6 млн. пользователей сети Интернет (рис 1).  
 
 
 
Рис 1. Количество пользователей сети Интернет. 
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 Наибольшая концентрация российских интернет-пользователей наблюдается в 
Центральном регионе (11,3 млн человек), далее следуют Приволжский (6,2 млн), Севе-
ро-западный (4,0 млн), Южный (3,6 млн), Сибирский (3,5 млн), Уральский (2,8 млн) и 
замыкает список Дальневосточный округ с интернет-аудиторией 1,4 млн человек. 
 
Профессиональная принадлежность Количество, % 
Квалифицированные специалисты с высшим образованием 31,1 
Руководители высшего звена 15,1 
Технический и обслуживающий персонал 14,3 
Руководители среднего звена 7 
  
Таблица 1. Пользование Интернет ресурсами в зависимости от профессиональ-
ной принадлежности. 
 
Как видно из таблицы 1, наибольшее внимание интернет ресурсам уделяют ква-
лифицированные специалисты с высшим образованием. Информация является для них 
необходимым инструментом оптимизации операционной деятельности предприятия. 
Руководители же среднего звена уделяют недостаточное внимание возможностям ин-
тернет сетей, что приводит к снижению эффективности работы компании. 
Наибольшей популярностью среди производимых операций с использованием 
сети интернет являются следующие виды деятельности (рис 2): 
 
 
 
Рис 2. Наиболее популярные виды деятельности. 
 
В современном мире  ни одна фирма не может себе позволить оставлять без 
внимания интернет - ресурсы, удобное и перспективное средство получения и оптими-
зации информации, которое помогает во всех направлениях развития фирмы.  
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